








0類 スッキリわかるJava入門 第2版 中山清喬, 国本大悟著
（総記） 人工知能は人間を超えるか : ディープラーニングの先にあるも
の(角川EPUB選書:021) 松尾豊 [著]








AI時代の勝者と敗者 : 機械に奪われる仕事、生き残る仕事 トーマス・H・ダベンポ…
人工知能が変える仕事の未来 野村直之著
アップル、アマゾン、グーグルの競争戦略 雨宮寛二著
1類 嫌われる勇気 : 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎, 古賀史健著
（哲学） 金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれるお
金の哲学 改訂版 ロバート・キヨサキ著/…
面白いほどよくわかる!恋愛の心理学 渋谷昌三著
男心・女心の本音がわかる恋愛心理学 : スッキリわかる! 匠英一著
完訳7つの習慣 : 人格主義の回復 スティーブン・R・コヴ…
本当の「私」がわかる自分の心理学 : スッキリわかる! 斉藤勇著
今日から使える行動心理学 : 人の本心は、しぐさや行動で見
抜ける! : スッキリわかる! 齊藤勇著
人生がラクになる7つの方法 : 今すぐにあなたをストレスフリー
にする66の実例アドバイス DaiGo著
察しない男説明しない女 : 男に通じる話し方女に伝わる話し方 五百田達成著
池上彰が読む「イスラム」世界 : 知らないと恥をかく世界の大
問題 : 学べる図解版第4弾 : アラブの春の結末からハラルマー
ケットまで 池上彰著
2類 中国文化伝来事典 新装新版 寺尾善雄著
（歴史） すぐわかる中国の歴史 改訂版 小田切英執筆 : 宇都…
これならわかる台湾の歴史Q&A 三橋広夫著
早わかり東洋史 : 時代の流れが図解でわかる! 宮崎正勝著
服飾編 (ゼミナール中国文化 : カラー版) 華梅著/徳永冬美訳


















































































少子化論 : なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか 松田茂樹著
日本のファッション : 明治・大正・昭和・平成 : イラストでたどる
おしゃれの歴史 新装改訂版 城一夫, 渡辺明日香,…
キャッシュレス革命2020 : 電子決済がつくり出す新しい社会 「キャッシュレス革命2…
ディズニーとは何か 有馬哲夫著
中国服装史 : 五千年の歴史を検証する 華梅著 : 施潔民訳
図解人口減少日本 : 経済・金融・社会はこうなる! 高木勝監修
コーヒー1杯からわかる経済 : ちゃんと知りたい! 造事務所編著






4類 左対右 きき手大研究(DOJIN選書:18) 八田武志著






人はなぜ騙されるのか : 非科学を科学する 安斎育郎著
津波てんでんこ : 近代日本の津波史 山下文男著
依存症ビジネス : 「廃人」製造社会の真実 デイミアン・トンプソン…
流体と音波 (物理科学のコンセプト:3) Paul G. Hew…
マンガでわかる物理のしくみ : 相対性理論・宇宙論・量子力学
-ロマン溢れる「ブツリ学」への招待 小暮陽三著 : 小暮満…
5類 ファストファッションはなぜ安い? 伊藤和子著






ソーシャルゲームのビジネスモデル : フリーミアムの経済分析 田中辰雄, 山口真一著
VOGUE ON ココ・シャネル(Gaia books) ブロンウィン・コスグレ…
家庭用ゲーム機興亡史 : ゲーム機シェア争奪30年の歴史 前田尋之著
メイクの超基本テクニック : キレイになるメイクのプロセス・道具
がよくわかる MANAMI監修





















































































プロ野球お金にまつわる100の話 凡田夏之介編著 : 週…
ヒットの理由 : 人気音楽プロデューサーが読み解く : ヒット曲は
偶然生まれない 亀田誠治著




8類 キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 改訂版 入門編 HANA韓国語教育研究…
（言語） どんどん話すための瞬間英作文トレーニング : 反射的に言え
る(CD book)(Beret books) 森沢洋介著
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 改訂版 初級編 HANA韓国語教育研究…
アジアと漢字文化(放送大学教材:1110101-1-0911) 宮本徹, 大西克也編著
基礎からわかる!中学3年間の英語(大人のおさらいBOOK) 井上久美監修










おおきなかぶ : ロシア民話(こどものとも傑作集) A.トルストイ再話/内…
戦場から生きのびて : ぼくは少年兵士だった イシメール・ベア著/忠…
絶望名人カフカの人生論 フランツ・カフカ著/頭…
刑務所なう。 : ホリエモンの獄中日記195日 : Prison diary from
Nagano 堀江貴文著
おちゃのじかんにきたとら 改訂新版 ジュディス・カー作/晴…
性格類語辞典 ネガティブ編 アンジェラ・アッカーマ…
感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマ…
くまさんくまさんなにみてるの? エリック=カールえ/ビ…
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